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ПОСТУМАН И ПОСТУМНО ИЛИ ПОСТХУМАН И ПОСТХУМНО
У чланку се говори о пореклу, значењу, употреби и стандарднојезичком
статусу придева постуман/постхуман одн. прилога постумно/постхумно.
Већ дуже времена намеравам да се осврнем на овај придев и
прилог и на обе његове форме које се употребљавају у савременом
књижевном језику. Оне се најчешће јављају у научним текстовима,
књижевноисторијским студијама, историјским расправама, правним
текстовима и сл., и то у значењу „посмртан/посмртно“. Приметио сам
њихову двоструку употребу, у зависности од аутора. Међутим, ипак
преовлађује облик постхумно. Када сам као лектор неких студија,
књига или зборника покушао да интервенишем, најчешће сам наила
зио на отпор. С друге стране, код оних који су писали постумно, а то
су класични филолози и неки са класичним образовањем, лектори су
интервенисали и постуман/постумно замењивали придевом/прилогом
постхуман/постхумно, мислећи да су они погрешили, тј. да је најве
роватније схваћено као да је испуштено x. Најсвежији такав пример је
промена коју налазимо у недавно изишлој Енциклопедији српске исто
pиографије (Београд 1997) у одредници Петар Скок, коју је обрадио
Александар Лома, професор класичне филологије на Философском фа
култету у Београду, стоји постхумно ум. постумно: „Круну научног
стваралаштва С. представља постхумно издати тротомни речник срп
скохрватског језика, (...)“. Кад већ помињем Скока, и класичног фи
лолога Лому, да споменем и Милана Будимира, који свој рад Маriani,
написан пре двадесетак година, а објављен посту мно, започиње
овако: „Petar Skok, arbiter balkanologiae, u svom postumnom (grafija
posthumus pripada poznoj Vulgarnoj latinštini na osnovu paretimologije sa
humus a jedino ispravan klasičan oblik glasi postumus) delu Etimologijski
rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika s. more navodi i prividni derivat
*Morjani.“
У редовима који следе покушаћу да објасним како је дошло до
овога мешања, односно замене облика постуман/постумно обликом
постхуман/постхумно.
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Одмах желим да кажем да је у питању средњовековна параети
мологија. Наиме, облик постуман/постумно изводи се од латинског
суперлатива роStumus, и то од придева роSterus = будући, следећи, чи
ји је компаратив posterior, -ius = каснији, потоњи, а који је имао два
суперлатива: postremus = последњи, крајњи и роStuтиs = 1. последњи,
нпр. postuma spes = последња нада и 2. дете рођено после очеве смр
ти, посмрче. Тако кажу латинске граматике и речници. Дакле, од овог
суперлатива настао је и супстантив postumus, -i, м. = посмрче. Од
овог другог значења, тј. „дете рођено после очеве смрти, посмрче“,
пренело се значење и на дела објављена после смрти аутора. Тако
имамо да се за песме или приповетке, или романе или било које дру
го дело написано за живота аутора, а објављено после његове смрти
каже постумно објављено. То се касније пренело и на додељивање ра
зних награда, диплома или одликовања. Тако је неко и постумно од
ликован, значи после смрти.
Будући да се овде ради о нечему објављеном после смрти, то се
у средњем веку, у средњовековном латинском, па преко хуманиста,
параетимолошки повезивало са ћитиs, -i Ж. = земља, односно роSt =
после + hитиs. дало је роSthитиs и значило је „после смрти“, односно
„после укопа“, тј. полагања у земљу. Тако је облик posthumus почео
да замењује првобитни облик postumus.
Какво је стање у европским језицима и шта о овоме налазимо у
њима.
У енглеском језику је Роšthumous и има неколико значења, пр
вобитно за дете рођено после очеве смрти (1668) и др. Дакле облик
Posthumous ce jaвља од 17. века, и то у параетимолошкој форми
(упор. Тhe Oxford English Dictionary, sub Posthumous).
У француском језику јавља се такође облик са х: posthume -
лат. posthumus, и то са два већ навођена значења која је преузео из
латинског. Готово у сваком француском речнику каже се да тај облик
одражава лажну етимологију повезану са humus, евоцирајући смрт
(упор. Grand Larousse, sub Posthume, Lexis, Dictionnaire de la langue
francaise, sub voce, где се даје и година прве употребе — 1491, а у
значењу „посмртно дело“ 1680, исту потврду као у Цехis-у имамо и у
речнику Grand Robert, sub posthume).
У немачком језику имамо другачији случај него у енглеском и
француском. У немачком Дудену наводе се два облика: са х: posthum
и облик без х: postum. За први се каже да се пише под утицајем на
родне етимологије повезане за ћитиs. од лат. postumus, а за други да
се употребљава у научном језику (упор. Duden, Das grosse Wörterbuch
der deutschen Sрrachen, sub posthum и роStum).
У другим романским језицима ситуација је другачија. И итали
јанском језику сви речници доносе један облик, и то правилан, насле
ђен из латинског језика, који гласи postuто, који, између осталог, зна
чи „дело објављено после ауторове смрти“ (упор. Раlazzi, Novissimo
Dizionario della lingua italiana, s. v.).
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Исто тако у румунском језику имамо облик без х: postum (упор.
Vasil Breban, Dictionar general al limbii romane, Букурешт 1987, sub
voce, где се каже да је реч преузета из француског роSthите, од лат.
posthumus, са истим основним значењима. Исто објашњење даје и
Академијин Lictionarul explicativ al limbii romane, Букурешт 1975, sub
voce).
У шпанском језику такође имамо облик без х: postumo, ma (de
lat. postumus). (...) Нijo postuто = посмрче, ођra postuma = посмртно
дело (упор. Diccionario de la lengua espanola, Real Academia esраћоla,
Madrid 1970, sub voce), а исто тако је и у португалском: postuто
(упор. Dictionnaire francais-portugals, portugals-francais, Dicionários
Bertrand, Paris-Lisboa 1922, sub voces).
Од словенских језика ова реч је регистрована у неким речници
ма западнословенске језичке групе, а спорадично и у јужнословен
ским језицима.
За чешки језик Травничек у свом речнику даје само ове подат
ке: posthuma, ž. z lat. = posmrtné dilo (упор. F. Travniček, Slovnik jazyka
ćeského, Праг 1952, sub voce).
У словачком језику у Речнику књижевног језика даје се под од
редницом postumus и облик posthumus, а у Речнику страних речи има
мо неколико облика: posthumny (лат.), са значењем посмртно издани,
посмртни, а под posthumит, -hита s. (lat.) даје се значење „дело изда
но после ауторове смрти, посмртно“, док под posthитиs, -hита m,
(lat.) упућује се на рostumus -ma m. (lat.) и даје се значење „дете рође
но после очеве смрти, посмрче, роSthumus“ (упор. Slovnik slovenského
jazyka, Slovenska Akademia Vied, Братислава 1963, sub postumus; М.
Ivanová-Šalingová, Z. Maniková, Slovnik cudzich slov, Братислава 1979,
sub vv.).
Словеначки језик има само облик без х. У великом Академији
ном речнику налазимо следеће: „postumen, mna, o, prid. knj. posmerten:
postumna slava / postumni otrok, otrok rojen po očetovi smrti, postumna
izdaja pesmi, postumno delo izdano, uprizorjeno po autorjevi smrti, po
stumno, prisl.: knjiga je izšla postumno“ (упор. Slovar slovenskega knji
žnega jezika, SAZU, Љубљана 1979, sub voce).
У српском и хрватском језику имамо двојство. У историјском
речнику ЈАЗУ ова реч није регистрована. У Речнику Матице српске
имамо оба облика. Придев постуман долази први и код њега се упу
ћује на постхуман, али се даје и један пример: „Трактат о богу ... де
ло је постумно и издано први пут у прошлом веку. Петрон.“. Пример
је из књиге Бранислава Петронијевића Историја новије филозофије,
Београд 1923. Познато је да је Петронијевић био класично образован
и да је правилно употребио овај облик. Таквих случајева у његово
време, а и касније, било је више. Међутим, под постхуман не даје се
ниједан пример, што не значи да их није било. Ту се само каже:
„постхуман, -мна, -мно а. који је рођен после очеве смрти: — дете. б.
који је објављен, штампан после смрти писца: - дело, - издање“.
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Велики речник САНУ није дошао још до слава п. Зато сам пре
гледао грађу која тек треба да се обради. У тој грађи сам нашао неко
лико примера и за један и за други облик, али их је, ипак, више са х
него без х. Ради потпуне информације навешћу све примере.
А. Постуман: 1. Надам се да сам ... дао довољно материјала
за размишљање тим нашим постумним мудрацима (Гига Гершић, По
сле 50 година, Београд 1912, стр. 102; 2. Узмимо из ових постумних
драма „Лакрдију нашег доба“, једну драму, која је необично одушеви
ла Ива Војновића (...) (Владимир Черина, Јанко Полић Камов, Ријека
1913, стр. 152).
Б. Постхуман: 1. Владислав ће одиграти улогу у постхумном
пјесниковом животу (Мieczyslav Jastrun, Mickievicz, превео Јулије Бе
нешић, Загреб 1950, 290); 2. (...) једни су нас већ заувијек напустили,
други трају постхумне дане, који нису бољи од смрти (Бенешић,
исто, 490), 3. Господе, молим те, за читав магарећи род (...), који је
непрестани предмет исмјехавања и повод многим отрцаним досјет
кама, које су исто тако досадне као и ова постхумна магарећа пје
сма (Р. Маринковић, Прозе, Загреб 1948, 15); 4. Тај је претакао ... у
своје хисторијске концепте Микацијево постхумно дјело „Оtiorum
Croatiae liber unus“ (Ф. Фанцев, Хрватски илирски препород јест наш
аутохтон покрет, Хрватско коло ХVI, Загреб 1935, 14) и 5. Капетан
спомену, како је то био диван момак и да ће га предложити на
постхумно одликовање (Анте Неимаревић, Три дана мога свјетскога
рата, Хрватско коло ХП, 251).
Као што се види, примери за постуман су један од једног срп
ског писца, а други од хрватског, док су сви примери за постхуман
од хрватских писаца. Међутим, колико ми је познато, и код једних и
код других писаца, као и у научном језику, употребљавају се оба ли
ка, зависно од индивидуалног односа према античности.
У свом познатом Рјечнику страних ријечи Братољуб Клаић роšt
hитиs упућује на рostumus, где даје већ позната и напред истакнута
значења. То би значило да Клаић предност даје облику постуман, -на,
-но. С друге стране, Милан Вујаклија постумус упућује на постхумус,
те даје и облик постхумни (лат. posthumus), са значењем „посмртни,
остао у рукопису после пишчеве смрти, објављен тек после пишчеве
смрти“ (упор. М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Геца
Кон, Београд 1937, sub vv.).
Наши правописи, ни онај двеју матица из 1960. године, ни овај
последњи М. Пешикана, Ј. Јерковића и М. Пижурице, немају ове речи
у свом речнику, те тако правописом ова реч није прописана, па, пре
ма томе, не можемо се ослонити на њих ради одређивања и прописи
вања употребе облика постуман или постхуман. Међутим, у трећем,
допуњеном издању Правописа српског језика, приручника за школе
М. Дешића (Нијанса, Земун 1998) у Речнику је наведен облик
постхумни, са упућивањем на т. 20, у којој се на крају препоручује:
„Сугласник х треба писати тамо где му је по пореклу место“. Као
што смо видели, у изворном лику нема х: postuтиs.
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Сматрам да би било правилно држати се старе латинске тради
ције и писати придев постуман, -мна, -мно и као прилог постумно.
Међутим, будући да се у нас одомаћио облик постхуман/постхумно у
ширим круговима српских писаца, књижевних преводилаца, те на
учних радника, требало би толерисати тај облик. С друге стране, они
ма који знају класичне језике и класичне науке, не би требало замера
ти ако употребе исправан облик постуман/постумно у својим радови
ма. Лектори би требало да знају да то није погрешно одштампан
облик, тј. да је неко заборавио да откуца слово х. То значи да
постуман не треба враћати на параетимолошки изведен облик пост
хуман. Мислим да би, опет, лектор који је упућен у ово, требало да
интервенише у корист облика постуман. И овај мој прилог жели да
скрене пажњу на то.
Nikola Rodić
POSTUMAN OU POSTHUMAN
Dans l'article present l'auteur traite l'emploi des deux formes, sans h et cel
le avec h, dans la langue littéraire serbo-croate. Les deux formes, postuman et
posthuman, ne proviennent pas du meme mot latin. Le mot postuman vient du su
perlatif postumus, de comparatif posterior, -ius, tandis que la forme posthuman
avait eté composé dans latin médieval de post et humus „après lenterrement“.
Lauteur considère que la forme correcte en serbo-croate doit etre sans h. Souvent
сеux qui ne savent pas l'étymologie de ce mot intervienent dans le texte de l'aute
ur qui a еcrit correctement postuman, postumno et le corrigent en posthuman,
posthumno. L'auteur constate que les deux formes sont en emploi chez les auteurs
serbes et croates, sest-a-dire en serbo-croate.
